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V letu 2018 je bilo po poročanju Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje 113 
požarov na kmetijskih objektih, od tega 3 požari rastlinjakov, 1 požar na farmi, 29 požarov 
v hlevih, 4 požari čebelnjakov, 17 požarov v objektih za spravilo pridelka in 59 požarov na 
drugih kmetijskih objektih (SPIN, 2019). To kaže, da je nevarnost za nastanek požara 
(prisotnost gorljive snovi, zraka oz. kisika in vira vžiga oz. toplote) velikokrat prisotna, 
vendar se je po navadi sploh ne zavedamo. Pogosto so kmetije oddaljene od gasilskih enot 
in na težje dostopnih mestih, kar podaljšuje čas prihoda gasilskih enot in obenem povečuje 
nevarnost za nastanek obsežnih požarov na kmetijah. Zavedanje o požarni varnosti in 
izvajanje požarnovarnostnih ukrepov je zato izjemno pomembno. S pravilnim delovanjem, 
ukrepanjem in ustreznimi požarno preventivnimi ukrepi lahko preprečimo ali vsaj 
zmanjšamo škodo, ki bi v primeru požara nastala na premoženju ali zdravju ljudi in živali. 
Namen diplomskega dela je bil s pomočjo spletne strani SPIN (Sistem za poročanje o 
intervencijah in nesrečah) pridobiti podatke o številu požarov na kmetijah v Sloveniji in z 
anketiranjem kmetov ugotoviti, kakšna je požarna varnost na kmetijah in kakšne so izkušnje 
kmetov z morebitnimi požari na njihovih kmetijah. 
 
Naše hipoteze so: 
1) Večina kmetov pozna vsaj nekaj požarno preventivnih ukrepov, s katerimi lahko 
zagotovimo požarno varnost na kmetiji. 
2) Večina kmetij ima v bližini urejeno hidrantno omrežje ali druge vodne vire, ki bi jih v 
primeru požara lahko uporabili za gašenje. 
3) Na večini kmetij se še niso srečali s požarom. 
4) Na kmetijah najpogosteje pride do požara v hlevu. 
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2 PREGLED LITERATURE 
2.1 ZAKONODAJA 
Požarna varnost je varnost ljudi, živali in premoženja ob požaru. Požarno varnost ureja 
Zakon o varstvu pred požarom (2007), ki opredeljuje preventivne ukrepe varstva pred 
požarom, evakuacijo, izobraževanje o požarni varnosti, gradbene ukrepe za varstvo pred 
požarom in izvajanje požarne straže. 
 
2.2 OSNOVE GORENJA 
Gorenje je kemijska reakcija – oksidacija, saj se pri tem gorljiva snov spaja s kisikom. Za 
gorenje so potrebni trije pogoji (slika 1), ki sestavljajo trikotnik gorenja. Ti pogoji so gorljiva 
snov (gorivo), oksidacijsko sredstvo, ki ga največkrat predstavlja kisik iz zraka in zadostna 
količina toplote oz. vir vžiga. Kot gorivo pri gorenju se večinoma pojavljajo organske snovi, 
katere so, glede na kemijsko sestavo, sestavljene predvsem iz ogljika in vodika. Te snovi so 
lahko v različnih agregatnih stanjih (trdne, tekoče in plinaste). Včasih kot gorivo nastopajo 
tudi druge, anorganske snovi, ki lahko oksidirajo. Drugi pogoj, ki mora biti izpolnjen, da 
lahko pride do gorenja, je oksidacijsko sredstvo, ki ga največkrat predstavlja kisik iz zraka, 
nekatere snovi imajo kisik že v svoji kemijski sestavi. Pri segrevanju teh snovi, le te 
razpadejo in kisik, ki pri tem nastane, se lahko porabi za gorenje. Tretji pogoj v trikotniku 
gorenja pa je toplota oz. vir vžiga. Toplota je potrebna, da se snov segreje do vžigne 
temperature, ki predstavlja najnižjo temperaturo, do katere moramo segreti neko snov, da se 
ta vžge ob uporabi definiranega zunanjega vira vžiga. Gorenje je eksotermna reakcija, saj se 
pri gorenju več energije sprosti kot se jo porabi. Pri gorenju nastajajo trdni, tekoči in plinasti 
delci. Koliko posameznih produktov bo nastalo ob gorenju in njihova kemijska sestava 
(predvsem plinov), pa je odvisna od kemijske sestave gorljive snovi in tudi količine kisika, 
ki je prisoten med gorenjem (Grm in Stevanovič, 2002). 
 
 
Slika 1: Trikotnik gorenja (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2014)  
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Požar predstavlja nekontrolirano gorenje, ki se, če ni pravočasno pogašen, lahko razširi po 
prostoru, zgradbi ali tudi na druge zgradbe. Požare lahko delimo glede na različne dejavnike, 
kot so lokacija, obseg in vrsta gorljive snovi. Glede na lokacijo požara lahko požare 
razdelimo na požare v bivalnem okolju, požare v industrijskih in obrtnih objektih ter požare 
v naravnem okolju. Druga delitev je glede na obseg požara oz. glede na velikost požarišča 
(Grm in Stevanovič, 2002). Požare po obsegu delimo na začetne, majhne, srednje, velike in 
zelo velike požare (Tomše, 2015). Požare pa lahko razdelimo tudi glede na vrsto gorljive 
snovi. Po tej delitvi poznamo 5 požarnih razredov, ki so označeni s črkami. Požari razreda 
A so požari gorljivih trdnih snovi, požari razreda B požari gorljivih tekočih snovi, požari 
razreda C požari gorljivih plinov, požari razreda D so požari kovin, požari razreda F pa so 
požari jedilnih olj in maščob (Grm in Stevanovič, 2002). Požare na kmetijah lahko ločimo 
glede na lokacijo gorenja. Tako jih lahko razdelimo na požare v objektih in požare v 
naravnem okolju. Oboji lahko povzročijo veliko škode, saj se lahko požari v naravnem 
okolju razširijo tudi na stavbe in tudi tam povzročijo škodo (Jug, 2002). 
 
2.3.1 Razvoj požara v objektu 
Požar v objektu lahko časovno razdelimo na več faz, ki jih prikazuje slika 2. Prva faza pri 
požaru je faza vžiga oz. faza začetnega požara v kateri pride do vžiga gorljive snovi, požar 
v objektu pa je omejen na prostor oz. gorljivo snov, ki se je vžgala. Fazi začetnega požara 
sledi faza rastočega požara. Ko se neka gorljiva snov vžge, je hitrost gorenja te snovi odvisna 
predvsem od njenih lastnosti. Pri gorenju gorljive snovi se sprošča toplota, ki se širi po 
prostoru, kar lahko povzroči širjenje požara na ostale gorljive snovi v prostoru. V tej fazi v 
zaprtih prostorih pogosto pride do požarnega preskoka, ki ga z angleško besedo imenujemo 
tudi flashover. Takrat se naenkrat vžge vsa gorljiva snov v prostoru. Temu sledi faza polno 
razvitega požara, v kateri je temperatura požara najvišja. Zadnja faza pa je faza 
pojemajočega požara, v kateri požar že pojema, saj je v prostoru pogorelo do 70 % gorljive 
snovi ali je požaru zmanjkalo kisika (Tomazin, 2010). 
 
 
Slika 2: Posamezne faze požara in odvisnost temperature pri požaru od trajanja požara (Grm in Stevanovič, 
2002) 
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2.3.2 Požari v naravnem okolju 
Škode na kmetijah ne povzročajo samo požari objektov, ampak tudi požari v naravnem 
okolju, ki prizadenejo obdelovalne površine in gozdove. Če požar zajame kmetijske pridelke 
ali gozd, s tem povzroči neposredno škodo za kmeta. Ogenj lahko tudi poškoduje drevesa. 
Oslabljena drevesa, ki jih ne posekamo dovolj hitro, omogočajo hitrejše širjenje 
podlubnikov, ki povzročijo dodatno škodo na drevesih. Požari v naravi se lahko razširijo na 
naselja in povzročijo škodo na zgradbah. Požarna ogroženost v naravnem okolju je odvisna 
od količine padavin, vlage v zraku in temperature okolice. Na požarno ogroženost vpliva 
tudi sestava gozda in površin, saj je od tega odvisna količina goriva. Na podlagi teh 
dejavnikov Agencija Republike Slovenije za okolje z uporabo modela izračuna požarno 
ogroženost okolja. Glede na to lahko Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
razglasi različne stopnje požarne ogroženosti in s tem prepove kurjenje v naravnem okolju 
ter tako zmanjša možnosti za nastanek požara. Ko pride do požara v naravi, je širjenje le tega 
odvisno od vetra in naklona terena ter tudi od količine goriva, ki ga ima požar na voljo, in 
vsebnosti vlage v gorivu (Jakša, 2006). 
 
2.4 MOŽNI VZROKI ZA POŽAR NA KMETIJI 
Na kmetiji se opravlja veliko različnih del, prisotnih pa je tudi veliko različnih snovi. Zato 
so lahko tudi vzroki požarov na kmetijah različni, saj lahko do požara pride pri različnih 
opravilih, pri katerih se ni upoštevala požarna varnost (Bernik, 2010). Pomembnejši vzroki 
za požare na kmetijah so delo s kmetijsko mehanizacijo, naravni pojavi, kamor spadata strela 
in samovžig, požari, ki so se razširili iz požigov trave, požari, katerih povzročitelji so otroci, 
vnetljive tekočine ter različna oprema za spravilo krme in v delavnicah (Jug, 2002). 
 
2.4.1 Samovžig 
Samovžig je pojav, pri katerem se vnetljiva snov vžge sama od sebe, brez uporabe zunanjega 
vira vžiga. Samovžig povzroči kopičenje ali pojav toplote v vnetljivi snovi. Glede na vzrok 
nastanka samovžiga lahko le tega delimo na 3 skupine, in sicer fizikalni, kemični in biološki 
samovžig. Do fizikalnega samovžiga pride pri pretvarjanju mehanske energije v toplotno, 
kot na primer pri trenju. Nastane lahko tudi, ko se svetloba skozi lečo (npr. odvržena 
steklenica) zbere v točki in segreje vnetljivo snov. Pri kemičnem samovžigu zaradi med 
seboj reaktivnih snovi narašča hitrost kemijske reakcije in s tem tudi toplota do take stopnje, 
da se snov vžge. V to skupino spadajo samovžig olj, premoga, kovinskih ostružkov in 
mastnih krp. Na kmetijah pa je najpogostejši biološki samovžig, ki je najbolj značilen za 
seno, pospravljeno s preveliko vsebnostjo vlage. Do biološkega samovžiga lahko pride tudi 
pri drugih snoveh, ki so bile skladiščene s preveliko vsebnostjo vlage, kot so: krmila, slama, 
žita in tudi hlevski gnoj. Do samovžiga sena pride že pri dokaj nizki temperaturi, in sicer 
med 113 in 130oC (Krušec, 2001). S povečevanjem velikosti in gostote bale se povečuje tudi 
sproščanje toplote in s tem se zviša dosežena temperatura pri segrevanju, saj se toplota iz 
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večjih bal težje oddaja v okolje in se je več zadržuje v balah (Coblentz in sod., 2004). Da 
preprečimo samovžig, mora seno ob skladiščenju vsebovati čim manj vlage. Pri vsebnosti 
vlage med 10 in 15 % je nevarnost za samovžig minimalna, seno pa tudi ni presuho in se pri 
spravilu ne drobi (Martinson, 2007). Če vemo, da seno ni dovolj suho, ga je potrebno 
opazovati, najbolje tako, da merimo temperaturo v središču kupa ali bale. Če naraste 
temperatura nad 50oC, je potrebno kup ali balo sena razkopati, da preprečimo nadaljnje 
naraščanje temperature. Če se temperatura dvigne nad 70oC, pa je potrebno obvestiti gasilce, 
da lahko čimprej posredujejo in preprečijo požar (Bernik, 2010). 
 
2.4.2 Elektrika 
Električni tok lahko povzroči požar, poškodbe pri ljudeh ali celo smrt. Vzroki za požare na 
električnih napravah so predvsem povezani s slabim vzdrževanjem, neustreznimi materiali 
in nestrokovno izvedenimi inštalacijami ter nepravilno uporabo. Zaradi preobremenitev se 
lahko električne inštalacije segrevajo in povzročijo požar. Požar lahko povzroči tudi statična 
elektrika zaradi trenja med dvema predmetoma, kratek stik, ki nastane kot posledica napak 
na električnem omrežju ali električnih napravah, nepravilna uporaba električnih naprav ali 
električna naprava, ki jo po uporabi pozabimo izklopiti. Vir vžiga lahko predstavljajo tudi 
poškodovane in neustrezno izolirane električne naprave, ki jih kljub dotrajanosti še vedno 
uporabljamo (Krušec, 2001). 
 
2.4.3 Vnetljive snovi 
Ob nepravilnem skladiščenju in ravnanju lahko vnetljive snovi zelo hitro povzročijo požar 
ali eksplozijo. Požari, v katerih gorijo vnetljive snovi, še posebej tekočine, se lahko zelo 
hitro razširijo tudi na ostale objekte in povzročijo veliko škode. V bližini vnetljivih snovi je 
prepovedana uporaba odprtega ognja ali kakšnega drugega vira, ki lahko povzroči iskro. 
Tam, kjer so shranjene vnetljive snovi, bi moralo biti to jasno označeno. Na kmetijah se 
uporablja veliko vnetljivih snovi, kot so pogonska goriva in olja, ki jih moramo shranjevati 
v ločenih in iz negorljivih materialov zgrajenih objektih. Pri rokovanju s temi snovmi 
moramo paziti, da ne pride do vžiga in poskrbeti, da v bližini ni vira vžiga. Gorivo pretakamo 
v stroje le, ko je motor hladen (Farič, 2006). Veliko kmetij uporablja plinske jeklenke. 
Prostori v katerih jih shranjujemo morajo biti dobro prezračeni, da se v primeru, če jeklenka 
pušča, v prostoru ne nabirajo hlapi. V bližini teh prostorov ne sme biti virov vžiga. Manjše 
količine vnetljivih snovi lahko shranjujemo v atestiranih in jasno označenih posodah 
(Krušec, 2001). 
 
2.4.4 Kmetijska mehanizacija in oprema 
Na kmetijah je zelo veliko različnih strojev na motorni pogon, ki ob neustreznem 
vzdrževanju predstavljajo potencialen vir vžiga. Vzdrževanje strojev naj bi opravljale za to 
usposobljene osebe. Kmetijska mehanizacija je lahko vir vžiga zaradi različnih vzrokov, kot 
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so kratek stik v električni napeljavi stroja, poškodbe na dovodu goriva ali akumulatorja, 
trenje med različnimi deli zaradi neustreznih maziv ali pregretje stroja zaradi slabega 
vzdrževanja (Farič, 2006). 
 
2.5 POŽARNA VARNOST NA KMETIJI 
Požarno varnost oz. varstvo pred požarom na kmetiji lahko razdelimo na: preprečevanje 
požara, čim hitrejšo pogasitev požara, evakuacijo, preprečevanje širjenja požara in 
zagotavljanje potrebnih dovoznih in delovnih površin ter gasilnih sredstev za učinkovito 
posredovanje gasilskih enot (Jug, 2002). 
 
2.5.1 Ukrepi varstva pred požarom 
Preventivni ukrepi za varstvo pred požarom so vsi ukrepi, s katerimi zmanjšamo možnost za 
nastanek požara. Ti ukrepi ob požaru omogočajo hitro in varno evakuacijo ljudi in živali ter 
preprečujejo oz. upočasnjujejo širjenje požara in s tem zmanjšajo morebitno škodo, ki bi ob 
požaru nastala na objektih (Farič, 2006). 
 
2.5.1.1 Gradbeni ukrepi 
Osnovni gradbeni ukrep za varstvo pred požari je uporaba primernih gradbenih materialov, 
ki morajo biti negorljivi ali težko gorljivi. Pri gradnji je pomembno zagotoviti ustrezen 
razmik med posameznimi objekti. Ta je odvisen od vrste objekta, uporabljenih gradbenih 
materialov in požarne ogroženosti, ki ga objekt predstavlja za okolico. Zaradi strukture 
naselij in velikosti zemljišč je včasih težko zagotoviti ustrezne razmike med objekti, zato 
takrat objekte ločimo s požarnimi zidovi na požarne sektorje (Farič, 2006). Požarni sektorji 
nam omogočajo, da preprečimo ali omejimo širjenje požara po objektu oz. med objekti. 
Razdelitev na požarne sektorje je potrebno načrtovati že ob načrtovanju stavb. Tak način 
obrambe pred požarom imenujemo pasivna požarna zaščita. Pri gradnji objektov je potrebno 
upoštevati tudi dostopne poti za gasilce, saj lahko le tako zagotovimo čimprejšnje gašenje v 
primeru požara (Tomazin, 2010). Pomembna je tudi pravilna vgradnja inštalacij, predvsem 
električne napeljave, ki jo morajo opraviti strokovno usposobljene osebe. V zgradbah na 
kmetiji je lahko v zraku veliko prahu in vlage, zato morajo biti inštalacije odporne na vodo 
in prah. Pomembna je tudi namestitev strelovodov. Na živinorejskih kmetijah, kjer redijo 
prašiče ali perutnino, se pojavlja potreba po ogrevanju hleva, predvsem za najmlajše 
kategorije teh dveh živalskih vrst (pujski, piščančki). Ogrevanje v takih hlevih je različno, 
od grelnih žarnic, plinskih grelcev in tudi lesa. Pri ogrevanju s plinskimi grelci in lesom v 
hlevih potencialni vir vžiga predstavlja uporaba odprtega plamena. V teh primerih je še 
posebej potrebno paziti na požarno varnost z ustrezno izbiro ukrepov za preprečitev nastanka 
požara (Farič, 2006). 
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2.5.1.2 Tehnični ukrepi 
Tehnični ukrepi varstva pred požarom spadajo pod aktivno požarno zaščito, kar pomeni, da 
so namenjeni hitremu javljanju požara, gašenju ter odvajanju dima in toplote. Ti sistemi 
lahko delujejo popolnoma samodejno. Javljalniki požara so naprave, ki samodejno javljajo 
požar, ko zaznajo različne produkte, ki nastajajo pri gorenju (dim, toplota, svetloba). Signal 
pošljejo centrali, ki o požaru obvesti gasilske enote ali pa celo samodejno sprožijo naprave 
za gašenje. Javljalniki požara so pomemben ukrep, saj omogočajo hitro ugotavljanje požara 
in s tem hitrejše gašenje, ki je tako bolj učinkovito, škoda ob požaru pa je manjša. 
Avtomatski sistemi za gašenje se razlikujejo glede na gasilno sredstvo, ki je ponavadi voda, 
lahko pa tudi pena ali plini. Sistem za gašenje z vodo imenujemo sprinkler sistem, ki ga 
sestavljajo cevi s šobami, ki so napeljane po zgradbi. Ob signalu se ta sistem sproži in prične 
z avtomatskim gašenjem. Med tehnične ukrepe spada tudi ustrezna namestitev gasilnikov, 
ki morajo biti ustrezno označeni, redno servisirani in dostopni. Lahko uporabimo gasilnike 
z različnimi gasilnimi sredstvi, najpogosteje pa se uporabljajo gasilniki na prah. Pomembni 
so tudi sistemi za odvod dima in toplote, ki preprečujejo, da bi zaradi kopičenja toplote prišlo 
do požarnega preskoka in bi požar zajel celoten prostor (Tomazin, 2010). 
 
2.5.1.3 Organizacijski ukrepi 
Med organizacijske ukrepe varstva pred požarom spada ureditev požarnega reda. To je akt, 
ki predpisuje ukrepe varstva pred požarom in za to odgovorno osebo, ukrepe varstva ob 
požaru, evakuacijo in usposabljanje za varstvo pred požarom. Za vsako zgradbo je potrebno 
izdelati požarni načrt, na katerem je prikazana zgradba, označena so gasilna sredstva in 
naprave (gasilniki in hidranti) ter nevarnosti, ki so prisotne v zgradbi. Ob morebitnem požaru 
lahko tak načrt pokažemo vodji intervencije, ki bo tako lažje izdelal načrt posredovanja. V 
stavbah z večjim številom ljudi je potreben tudi načrt evakuacije, na katerem je prikazana 
evakuacijska pot, ki mora biti v objektu ustrezno označena, na njej pa ne sme biti ovir. Pri 
opravljanju dejavnosti, pri katerih obstaja povečana nevarnost, da bi lahko prišlo do požara, 
kot je npr. pretakanje večjih količin pogonskih goriv mora biti prisotna požarna straža, ki v 
primeru vžiga prepreči požar (Tomazin, 2010). 
 
2.5.1.4 Ukrepi za varstvo pred požari v naravi 
Eden od ukrepov, s katerim lahko učinkovito preprečimo, da bi se požar v naravnem okolju 
razširil na naselja je, da pri gradnji objektov upoštevamo, da le ti niso preblizu dreves in 
drugih lahko gorljivih materialov v gozdu. Pomembno je redno čiščenje stare in suhe trave 
ter grmičevja. Uporaba odprtega ognja je prepovedana, ko je razglašena povečana požarna 
ogroženost. Pri uporabi odprtega ognja v naravnem okolju mora biti kurišče zavarovano z 
negorljivim materialom in primerno oddaljeno od dreves oz. gozda. Kurjenje moramo stalno 
nadzirati, po končanem kurjenju moramo kurišče pogasiti (Jakša, 2006). 
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2.5.2 Ukrepanje ob požaru 
Ob nastanku požara je pomembno čim hitrejše ukrepanje. Pomembno je, da požar pogasimo 
v začetni fazi, saj tako preprečimo njegovo širjenje po objektu in na druge objekte ter s tem 
zmanjšamo škodo, ki bi jo povzročil polno razviti požar. Ko opazimo požar je pomembno, 
da ostanemo prisebni in nas ne zajame panika. Najprej moramo poskrbeti za lastno varnost, 
če je potrebno, pa pomagamo pri evakuaciji. Če ocenimo, da smo zmožni požar pogasiti 
sami, lahko to storimo z uporabo gasilnikov ali priročnih gasilnih sredstev, kot so pesek, 
mokra krpa, zemlja in drugi predmeti, s katerimi si lahko pomagamo pri gašenju. Če požara 
ne moremo pogasiti sami, moramo čim prej obvestiti gasilce. Med čakanjem na njihov 
prihod poskušamo omejiti širjenje požara, izklopimo električni tok, pri tem pa moramo ves 
čas paziti na svojo varnost (Krušec, 2001). 
 
2.5.2.1 Načini gašenja 
Gašenje je postopek, pri katerem zaustavljamo gorenje z odvzemanjem enega od pogojev iz 
trikotnika gorenja (toplota, gorljiva snov in prisotnost zraka oz. kisika). Tako posledično 
poznamo različne načine gašenja. Gašenje z odvzemanjem gorljive snovi je na primer, ko 
pri požaru plina zapremo plinovod in s tem pogasimo požar, saj ni več prisotne gorljive 
snovi. Tak način gašenja je uporaben predvsem pri začetnih požarih, kjer lahko na tak način 
pogasimo požar ali pa ga z odvzemom gorljive snovi omejimo. Drugi način gašenja je 
ohlajanje, kjer s hlajenjem, za kar se uporablja predvsem voda, preprečimo širjenje požara. 
Požar lahko pogasimo tudi z odvzemom zraka oz. kisika, kar imenujemo dušenje. Primer 
takšnega načina gašenja je na primer, ko zagori olje v posodi in ga pogasimo tako, da ga 
pokrijemo s pokrovko ali mokro krpo (Krušec, 2001). 
 
2.5.2.2 Gasilna sredstva in postopek gašenja z njimi 
Med gasilna sredstva štejemo vse snovi, ki jih lahko uporabimo za gašenje požara. V 
nadaljevanju opisujemo le tista, ki so bolj razširjena in jih za gašenje, predvsem začetnih 
požarov, uporabljajo ljudje, ki opazijo požar in pričnejo z gašenjem. Najbolj razširjeno 
gasilno sredstvo je voda, ki ima v tekočem stanju predvsem hladilni, kot vodna para pa tudi 
dušilni učinek. Uporabljamo jo predvsem za gašenje požarov razreda A (trdne snovi). Z vodo 
ne smemo gasiti električnih naprav pod napetostjo in požarov lahkih kovin, saj se le te z 
vodo spajajo in se zato lahko požar še dodatno razširi. Pri visokih temperaturah (nad 2000oC) 
voda razpade na vodik in kisik in še pospešuje gorenje, zato z njo ne gasimo požarov, pri 
katerih snovi gorijo pri zelo visokih temperaturah. Voda se tudi meša z vnetljivimi 
tekočinami, zato je ne uporabljamo pri požarih razreda B (tekočine). Z vodo gasimo tako, da 
curek usmerimo v žarišče požara. Prah je gasilno sredstvo, ki je zelo pogosto v gasilnih 
aparatih. Ti gasilni aparati so označeni s črko S. Namenjeni so gašenju začetnih požarov 
razredov A, B in C (plini) v zaprtih prostorih. Prah ima dušilni učinek. Pri gašenju z njim se 
postavimo tako, da nam veter piha v hrbet, požaru se čim bolj približamo, odstranimo 
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varovalko in cev usmerimo nad gorečo površino ter jo prekrijemo s prahom. V nekaterih 
gasilnih aparatih je kot gasilno sredstvo uporabljen ogljikov dioksid (CO2), ki ima dušilni in 
hladilni učinek. Gasilni aparati s CO2 so uporabni predvsem za gašenje v zaprtih prostorih, 
saj se na prostem razprši po večji površini, njegov učinek pa se zato zmanjša. Z njim lahko 
gasimo požare vseh razredov, njegova dobra lastnost pa je, da pri gašenju ne povzroča 
dodatne škode. Gašenje s CO2 izvajamo iz neposredne bližine, tako da curek usmerimo 
direktno v požar (Krušec, 2001). 
 
2.5.2.3 Reševanje živali 
Požari hlevov so ena izmed zahtevnejših posredovanj, tako za gasilce kot tudi za lastnike. 
Živali, ki so ujete v hlevu ob požaru, so prestrašene in posledično bolj nepredvidljive, zato 
je njihovo reševanje zahtevna naloga. Če je le mogoče, je najbolje, da živali premikamo v 
skupinah, saj bi žival, ki bi bila ločena od ostalih, hotela nazaj k skupini in bi lahko stekla 
nazaj v goreč hlev. Uspešnost reševanja je odvisna od oblike hleva, kamor spada tudi 
razporeditev boksov in oddaljenost le teh od izhoda iz hleva, načina uhlevitve živali ter vrste 
živali. Prašiče in kokoši je zaradi načina reje težje reševati, saj se v takih hlevih nahaja veliko 
število živali. Pri konjih si lahko pomagamo tako, da jim pokrijemo oči z brisačo ali krpo, 
kar jih pomiri in jih lahko lažje vodimo iz hleva. Pri govedu se, glede na namen reje, 
pojavljajo razlike v obnašanju, saj imajo krave molznice več stika z ljudmi kot krave dojilje 
ali pitanci. Delo rejca z molznicami je zato običajno lažje, preganjanje iz hleva pa težje, saj 
se nas verjetno ne bi bale. Problem se pojavi tudi pri vezani reji, kjer je treba vsako žival 
posebej odvezati, kar v paniki ni najlažje. V hlevih se nahaja tudi veliko lahko vnetljivih 
snovi, kot sta krma in nastil, zato se požar v hlevu zelo hitro razvija. Tako imamo samo nekaj 
minut časa, da živali rešimo. Najpomembneje je, da pri reševanju poskrbimo za lastno 
varnost. Če nam uspe živali rešiti je pomembno, da jih zapremo v ogrado, saj bi lahko 
prestrašene živali, ki se prosto gibljejo, predstavljale nevarnost za okolico, gasilce ali 
promet. Ko nam uspe živali varno spraviti v ogrado je dobro, da jih temeljito pregledamo, 
da nimajo med dlako isker, ki bi lahko povzročile opekline. Za živali pa niso nevarne samo 
iskre, ampak tudi dim in strupeni plini, ki nastajajo pri gorenju in so krivi za večino poginov 
živali v požarih (About barn fires …, 2007). 
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3 MATERIAL IN METODE 
Podatke o statistiki požarov na kmetijah smo pridobili na spletni strani SPIN (Sistem za 
poročanje o intervencijah in nesrečah), ki jo vodi Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje. Na tej spletni strani poveljniki gasilskih društev oz. vodje intervencij vpisujejo 
podatke o opravljenih intervencijah, zato so ti podatki zgolj informativni. V povezavi s temi 
podatki na spletni strani ni definirane razlike med hlevom in farmo in tudi ni definirano, kaj 
spada pod drug kmetijski del stavbe. 
 
Podatke o požarni varnosti na kmetijah smo pridobili s spletno anketo s kmeti (priloga A). 
Anketa je sestavljena iz 14 vprašanj, nekatera izmed njih so dopolnjena s podvprašanji. 
Osem vprašanj v anketi je odprtega tipa, šest vprašanj pa zaprtega tipa. Anketa je bila 
objavljena na spletni strani 1ka.si, in sicer od 28.5.2019 do 28.8.2019. V nagovoru ankete 
smo kmete obvestili o tem, da smo se pri izvedbi ankete osredotočili na občino Ribnica in 
okoliške občine. Povezavo do ankete smo objavili tudi na Facebook-u. Pridobili smo 47 
izpolnjenih anket, vendar vsi anketiranci niso odgovorili na vsa vprašanja, zato se število 
dobljenih odgovorov pri posameznih vprašanjih razlikuje. Na anketo je odgovorilo 22 žensk 
in 25 moških. Starostno strukturo anketirancev, ki so sodelovali v anketi, prikazuje 
preglednica 1.  
 
Preglednica 1: Starostna struktura anketirancev 
Starostna skupina Število anketirancev 
20 let in manj 7 
21 - 30 let 17 
31 - 40 let 9 
41 - 50 let 10 
51 let in več 3 
 
Pri izvedbi ankete smo se bolj osredotočili na območje občine Ribnica in okoliških občin. 
Občine iz katerih prihajajo kmetje, ki so sodelovali v anketi in število anketirancev iz 
posamezne občine je prikazano v preglednici 2. 
 
Preglednica 2: Občine in število anketirancev iz posamezne občine 
Občina Število anketirancev 
Ribnica 19 
Sodražica 7 
Loški Potok 6 
Kočevje 5 
Bloke 2 
Velike Lašče 2 
Ostalo 1 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
4.1 STATISTIKA POŽAROV NA KMETIJAH 
 
Slika 3: Število požarov na kmetijah med leti 2009 in 2018 (SPIN, 2019) 
 
Število požarov na kmetijah se je v zadnjih 10 letih gibalo med 107 in 206 požarov letno 
(slika 3). Število požarov na kmetijah se je med leti 2009 in 2013 zmanjševalo, z izjemo leta 
2011, ko je bilo požarov največ. Med leti 2014 in 2018 je bilo število požarov približno 
enako. Veliko število požarov v letu 2011 lahko pojasnimo, če pogledamo vremenske 
razmere v tem letu, saj so bile temperature po vsej državi nad povprečjem. Padavin je bilo v 
tem letu malo in so dosegle samo med 70 in 80 % dolgoletnega povprečja (Cegnar, 2012). 
Zaradi takih vremenskih razmer je bilo leto zelo sušno, razmere pa so bile verjetno zelo 
primerne za nastanek in širjenje požarov v naravi. 
 
 
Preglednica 3: Število požarov glede na tip kmetijske zgradbe, kjer je požar nastal, med leti 2014 in 2018 
(SPIN, 2019) 
Tip kmetijske zgradbe 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 
Rastlinjak 1 2 0 3 3 9 
Farma 0 0 1 2 1 4 
Hlev 26 29 20 36 29 140 
Čebelnjak 6 6 4 6 4 26 
Prostor za spravilo pridelka 14 20 39 47 17 137 
Drug kmetijski del stavbe 63 58 45 46 59 271 
Skupaj 110 115 109 140 113 587 
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V preglednici 3 so prikazani podatki o številu požarov na posameznih kmetijskih objektih v 
zadnjih petih letih. Večino požarov v vseh letih predstavljajo požari v drugih kmetijskih 
delih stavbe, vendar v spletni aplikaciji SPIN ni definirano kaj to pomeni. Skupaj je bilo na 
kmetijah v petih letih zabeleženo 587 požarov, od tega 9 v rastlinjakih, 4 na farmah, 140 v 
hlevih, 26 v čebelnjakih, 137 v prostorih za spravilo pridelka in 271 v drugih kmetijskih 
stavbah. V  vseh letih je bilo število požarov približno enako tako po skupnem številu kot 
po številu glede na lokacijo požara. Največje razlike se pojavljajo pri številu požarov v 
prostorih za spravilo pridelka. Največ takšnih požarov je bilo leta 2017, najmanj pa leta 
2018. Glede na količino padavin je bilo leto 2017 nad povprečjem. V tem letu je sicer bilo 
več vročinskih valov, vendar niso trajali dolgo, saj je bilo veliko neviht in neurij (Cegnar, 
2018). Količina padavin leta 2018 pa je bila okrog dolgoletnega povprečja, na nekaterih 
območjih pa celo pod povprečjem. Povprečne temperature zraka v tem letu so bile nad 
povprečjem (Urad za …, 2019). Glede na te podatke lahko sklepamo, da do več požarov v 
prostorih za spravilo pridelka pride v letih z večjo količino padavin. V takih pogojih pridelka 
ne moremo dovolj dobro posušiti in zaradi večje vsebnosti vlage in delovanja 
mikroorganizmov pride do samovžiga. 
 
4.2 POŽARNA VARNOST NA KMETIJAH 
Kot najverjetnejši vzrok, zaradi katerega bi na kmetiji lahko prišlo do požara, so kmetje 
navedli električno napeljavo (19 glasov) in samovžig krme (17 glasov). Ostali vzroki, ki so 
jih našteli, so še stroji, uporaba odprtega ognja, malomarnost in strela. Glede na pridobljene 
odgovore se kmetje zavedajo, kaj so možni vzroki za nastanek požara na kmetiji ter zaradi 
katerih vzrokov največkrat pride do požara. Kot najpogostejši vzrok požara na kmetiji v 
Kanadi je navedena neustrezna in slaba električna napeljava (Barn Fire Prevention, 2019). 
 
Med anketiranimi kmeti se na 33 kmetijah še niso srečali s požarom, na 5 kmetijah so se s 
požarom srečali enkrat, na 3 kmetijah pa so požar imeli že večkrat. Tako je bilo skupno 
število požarov na teh kmetijah 13. Vzroki za požare so prikazani na sliki 4, kjer je prikazano 
tudi kolikokrat je zaradi posameznega vzroka prišlo do požara. 
 
 
Slika 4: Vzroki požarov na kmetijah 
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Požari na teh kmetijah so bili večinoma začetni in majhni požari (preglednica 4). Dva požara 
so kmetje pogasili sami, štiri požare so pogasili s pomočjo sosedov, tri požare pa so pogasili 
gasilci. Pri gašenju teh požarov je na intervencijah sodelovalo med 6 in 15 gasilcev. Glede 
obsega požara in načina gašenja kmetje niso podali podatkov za vse požare. Skupna ocenjena 
škoda, ki so jo na teh kmetijah povzročili požari, znaša okrog 33.000 € in se giblje med 100 € 
(požar senenih bal na travniku) pa vse do 15.000€ (požar traktorja). 
 
Preglednica 4: Požari na kmetijah glede na obseg 
Obseg požara Število požarov 
Začetni požar 3 
Majhen požar 4 
Srednji požar 1 
 
Vsi kmetje, ki so sodelovali v anketi, so navedli vsaj en preventivni ukrep za varstvo pred 
požarom, ki ga izvajajo na svoji kmetiji. Največkrat so navedli neuporabo odprtega ognja v 
bližini vnetljivih snovi, ustrezno električno napeljavo in ustrezno shranjevanje vnetljivih 
tekočin. Poleg teh so omenili še ustrezno in redno vzdrževanje strojev, previdnost pri delu 
in nadzorovanje temperature sena. Čeprav so kmetje navedli veliko preventivnih ukrepov, 
so pozabili na nekaj zelo pomembnih, kateri so: redno čiščenje pajčevin, ustrezen odmik 
sena in drugih zelo vnetljivih snovi od električne napeljave, čiščenje in pregled 
prezračevalnih naprav in ventilatorjev ter izgradnja požarnih zidov (Beadle in sod., 2018). 
 
Na 9 kmetijah nimajo gasilnega aparata, na 29 kmetijah pa gasilni aparat imajo. Izmed teh 
kmetij pa na 11 kmetijah gasilnega aparata nimajo redno servisiranega. Zanimiv je tudi 
podatek, ki ga prikazuje slika 5, in sicer, da izmed 38 kmetij na 4 kmetijah nimajo urejenega 
hidrantnega omrežja ali drugega vodnega vira v bližini kmetije. Na 16 kmetijah imajo 
urejeno samo hidrantno omrežje, na 6 kmetijah samo drug vodni vir, na 12 kmetijah pa imajo 
oboje. Hidranti in vodni viri so tudi na primerni oddaljenosti do največ 200 metrov. V 
primeru požara bi na vse kmetije gasilci prispeli v največ 20 minutah, v kar se šteje tudi čas 
potreben za izvoz. S hitrim gašenjem požara omejimo njegovo širjenje in preprečimo 
nastanek velike materialne škode. Za uspešno in hitro gašenje je pomembna tudi zadostna 
količina vode. Gasilci lahko vodo za gašenje na kraj požara dovažajo tudi s cisternami, kjer 
pa se lahko pojavijo težave predvsem pri številu vozil, ki so potrebna za prevoz zadostne 
količine vode. Težave se lahko pojavijo tudi zaradi neustreznih cest, ki vodijo do kmetij in 
so lahko neustrezne za tako velika in težka vozila. Za prevoz vode potrebujemo tudi veliko 
število gasilskih vozil in gasilcev, ki bi jih lahko bolj učinkovito uporabili na kraju požara, 
če ne bi bilo potrebno dovažati vode (Emergency Water…, 2019). Gasilska vozila lahko 
prevažajo velike količine vode, vendar zaradi zmogljivih črpalk lahko tudi zelo hitro 
izpraznijo rezervoar za vodo. Tako lahko npr. gasilsko vozilo s cisterno GVC 24/50 z 
rezervoarjem s 5000 l vode in črpalko s pretokom do 3000 l/min svojo zalogo vode, če 
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Slika 5: Prisotnost hidrantov in drugih vodnih virov v bližini kmetije 
 
Vnetljive snovi na kmetijah shranjujejo v posebnih posodah za gorivo, plastičnih posodah 
ali sodih, ki jih shranjujejo v delavnicah, garažah, strojnih lopah ali posebnih prostorih. Na 
33 kmetijah so pri delu, kjer bi lahko prišlo do požara (npr. varjenje), pozorni, da v okolici 
ni vnetljivih snovi, na 3 kmetijah pa za to ne poskrbijo. Na 13 kmetijah staro travo, ki ostane 
na travnikih, požigajo, na 23 pa tega ne počnejo. Izmed tistih, ki travo požigajo, samo na 1 
kmetiji ne upoštevajo razglašene velike požarne ogroženosti v naravnem okolju. 
 
Za večjo požarno varnost na svoji kmetiji je za največ kmetov pomembna večja previdnost 
pri delu, boljše vzdrževanje strojev in nakup ali servis gasilnega aparata. Drugi ukrepi so še 
ureditev skladišča za vnetljive snovi, nova električna napeljava, spremljanje temperature 
krme, namestitev javljalnikov požara, ureditev strelovoda, hidrantnega omrežja in sprinkler 
sistema. Izmed 32 kmetov, ki je odgovorilo na vprašanje ali bi se udeležili predavanja o 
požarni varnosti na kmetiji, je 6 kmetov odgovorilo, da se predavanja ne bi udeležili. Kot 
razloge, zakaj se ne bi udeležili predavanja, so navedli, da so o požarni varnosti na kmetiji 
že dovolj podučeni. 
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Na podlagi dobljenih rezultatov lahko tri hipoteze sprejmemo, eno pa ovržemo, in sicer: 
 
Prvo hipotezo, da večina kmetov pozna vsaj nekaj požarno preventivnih ukrepov, lahko 
potrdimo, saj so vsi kmetje, ki so sodelovali v anketi, navedli vsaj en ukrep, ki ga tudi 
upoštevajo na svoji kmetiji. 
 
Drugo hipotezo, da ima večina kmetij v bližini urejeno hidrantno omrežje ali drug vodni vir, 
ki bi ga v primeru požara lahko uporabili za gašenje, lahko potrdimo, saj izmed 38 kmetij, 
ki so sodelovale v anketi, na samo 4 kmetijah tega nimajo urejenega. 
 
Tretjo hipotezo, da se na večini kmetij še niso srečali s požarom, lahko potrdimo, saj se glede 
na podatke zbrane v anketi na 33 kmetijah od 41 še niso srečali s požarom. Na 5 kmetijah so 
se s požarom srečali enkrat, na 3 kmetijah pa tudi večkrat.  
 
Četrto hipotezo, da se največ požarov na kmetijah zgodi v hlevih, lahko ovržemo. V preteklih 
5 letih je bilo  na kmetijah skupaj zabeleženih 587 požarov, od tega je bilo v hlevih 140 
požarov. 
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• Nad 60 
3.) Kraj (občina), kjer se kmetija nahaja: 
4.) Kateri so najbolj možni vzroki, zaradi katerih bi na kmetiji lahko prišlo do požara 
(samovžig, uporaba odprtega ognja, elektrika,…)? 
5.) Ali ste se na svoji kmetiji že srečali s požarom? 
• NE 
• DA, enkrat 
• DA, večkrat 
Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim odgovorite še na spodnja vprašanja (če 
ste imeli požar večkrat, prosim če napišete za vse dogodke): 
• Kaj je bil vzrok za požar? 
• Izvor požara je bil v (hlev, senik,traktor…): 
• Kakšnega obsega je bil požar? 
o Začetni požar (površina do 5 m2, se ni razširil, lahko pogasimo z gasilnimi 
aparati) 
o Majhen požar (površina do 30 m2, omejen na prostor, kjer je nastal) 
o Srednji požar (površina do 300 m2) 
o Velik požar (površina do 1000 m2; požar skladišč, gospodarskih objektov) 
o Zelo velik požar (površina do 2400 m2; požar zajame tudi več objektov) 
• Prosim, če vpišete približno višino škode, ki jo je povzročil požar: 
• Na kakšen način ste pogasili požar? 
o Pogasili smo ga sami 
o Pogasili smo ga s pomočjo sosedov 
o Pogasili so ga gasilci (prosim, če dopišete okvirno število gasilcev ali PDG-
jev, ki so sodelovali na intervenciji) 
6.) Katere preventivne ukrepe za preprečitev požara uporabljate na kmetiji (ustrezno 
shranjene vnetljive tekočine, ustrezna električna napeljava, redno vzdrževanje strojev in 
naprav, kjer so nevarne snovi ne uporabljaj odprtega ognja,…)? 
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7.) Ali imate na kmetiji gasilni aparat in ali je le ta redno servisiran? (Označite eno izmed 
možnosti) 
• Nimam gasilnega aparata 
• Imam gasilni aparat, vendar ni redno servisiran 
• Imam gasilni aparat in je tudi redno servisiran 
8.) Koliko časa bi v primeru požara na vaši kmetiji potrebovala (najbližja) gasilska enota, da 
prispe do kmetije (oddaljenost od najbližjega gasilskega doma v minutah, zraven pa prosim, 
če upoštevate tudi čas, ki ga gasilska enota potrebuje za izvoz to je približno 4-7 minut)? 
9.) Ali je v okolici kmetije urejeno hidrantno omrežje ali kakšen drug vodni vir (vodno 
zajetje, vodnjak), ki bi ga v primeru požara gasilci lahko uporabili za gašenje? Če da, prosim 
če dopišete tudi oddaljenost le tega od kmetije. 
• NE 
• DA 
o Hidrantno omrežje 
o Drug vodni vir 
o Hidrantno omrežje in drug vodni vir 
Oddaljenost od najbližjega hidranta/drugega vodnega vira: 
10.) Kako in kje na kmetiji shranjujete vnetljive snovi (predvsem tekočine kot npr. bencin, 
dizel,…)? 
11.) Ali pri delu, pri katerem bi lahko prišlo do požara (varjenje ipd.) poskrbite, da v okolici 
ni vnetljivih snovi? 
• NE 
• DA 
12.) Ali staro travo, ki je ostala na travniku, požigate? 
• NE 
• DA 




13.) S katerimi ukrepi menite da bi lahko izboljšali požarno varnost na vaši kmetiji? 
14.) Ali bi se udeležili predavanja o požarni varnosti na kmetiji? 
• NE 
• DA 
o Zakaj DA oz NE? 
 
